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Aviat farà cinc anys que el presi¬dent del govern espanyol, Feli¬pe González, va encarregar ala junta de l'encara Associació
de la Premsa de Barcelona, en el trans¬
curs d'un sopar a la Moncloa, la prepa¬
ració d'un avantprojecte de llei que
desenvolupés els principis constitucio¬
nals de secret professional i clàusula de
consciència que figuren a l'article 20 de
la Constitució espanyola.
Vam complir l'encàrrec mitjançant un
text que va preparar el catedràtic Josep
Antoni Gonzalez Casanova en un temps
rècord. Després, va semblar que era mi¬
llor deixar passar les eleccions generals
del 1986. Més tard, i davant la postura
mantinguda per l'Institut de Premsa In¬
ternacional (IPI), i en especial pel direc¬
tor del diari El País, contraris a
qualsevol regulació legal de la premsa,
el govern es va esverar i el ministre de
Justícia de llavors, Fernando Ledesma,
va dir, si fa no fa, que o nosaltres con-
vencíem els disconformes o no hi havia
res a fer perquè el govern no tenia ga¬
nes de complicar-se la vida.
En aquesta legislatura, el CDS va inten¬
tar que s'aprovés una proposta que re¬
collia amb matisos l'esperit del pro¬
jecte elaborat per l'Associació de la
Premsa de Barcelona i tots els grups
parlamentaris es van arrenglerar amb la
proposta centrista, llevat del PSOE,
que s'hi va oposar. Ara estem pendents
-potser ja s'haurà vist quan surti aquest
editorial- d'una proposta semblant d'Iz-
quierda Unida, i temem molt que tingui
el mateix final.
Aquest col·legi ha expressat la seva vo¬
luntat fins a cansar-se. Aquest col·legi
vol que les regles del joc legal que afec¬
ten la informació s'aclareixin: enterra¬
ment de les restes de la Llei de Premsa
de 1966 (la llei Fraga) encara vigents;
modificació de la difosa Llei de Protec¬
ció de l'Honor i de la Pròpia Imatge,
massa vaga i inconerecta; modernitza¬
ció del concepte d'injúries que figura al
Codi Penal; i desenvolupament dels
principis constitucionals del secret pro¬
fessional i de la clàusula de consciència.
oposició a aquesta idea sos¬
té una teoria no gens absur¬
da: que la millor llei que
afecti la premsa és la que no
existeix. El mal és que, a Espanya, exis¬
teixen lleis que l'afecten, ens agradi o
no, i en canvi, no hi ha un marc concret
per aplicar uns principis tan lògics com
el secret professional i la clàusula de
consciència. No demanem més que allò
que ens pertoca perquè figura a la
Constitució. La idea liberal que diu que
l'empresa i el director són els únics que
hi poden dir la seva, en aquest tema,
defensada en algun editorial per El
País, portaestendard de la divisa "la mi¬
llor llei de premsa és la que no exis¬
teix", no ens convenç. Les empreses
defensen els seus interessos legítima¬
ment, i no sempre coincideixen, per
descomptat, amb la defensa de la lliber¬
tat d'expressió.
Per tot això, aquest Col·legi de Periodis¬
tes seguirà defensant que cal un marc de
joc molt més clar, amb un destriament de
totes les lleis que avui afecten els profes¬
sionals de la informació, i l'aprovació
dels principis constitucionals del secret
professional i de la clàusula de conscièn¬
cia. Aleshores, quan això es faci realitat,
aquella promesa de fa quasi cinc anys a
la Moncloa s'haurà complert.
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